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Introducción 
Con f r ecuenc ia , la c o m p a r a c i ó n de 
iguales m é t o d o s d i a g n ó s t i c o s o t e r a -
p é u t i c o s , l leva a r e s u l t a d o s d i f e r e n -
t es e inc luso c o n t r a d i c t o r i o s en d i s -
t i n t o s c e n t r o s . Si el m é t o d o ha s i do 
ap l i cado c o r r e c t a m e n t e , la exp l i ca -
c ión hay que buscar la en la d i f e ren te 
c o m p o s i c i ó n de los g r u p o s de su je -
t o s e s t u d i a d o s ; h a b i t u a l m e n t e , se 
t ra ta de un f e n ó m e n o de se lecc ión 
en la a d m i s i ó n de p a c i e n t e s , c o n o c i -
d o c o m o p a r a l o g i s m o de B e r k s o n 
(c i tado po r Co l t on ) , y que a fec ta par-
t i c u l a r m e n t e a los e s t u d i o s real iza-
d o s en h o s p i t a l e s ; un pac ien te acude 
a un d e t e r m i n a d o hosp i t a l p o r c r i t e -
r ios que en su m a y o r par te no s o n 
e s t r i c t a m e n t e as i s tenc ia les ; f a c t o r e s 
e c o n ó m i c o s , cu l tu ra les y rac ia les , 
p r o b l e m a s de t r a n s p o r t e s , m o d a s 
c ien t í f i cas ( in terés po r d e t e r m i n a d a s 
e n f e r m e d a d e s ) , e t c . , p u e d e n hacer 
que los pac i en tes que en t ran a f o r -
mar pa r te del g r u p o de e s t u d i o no 
sean en a b s o l u t o r e p r e s e n t a t i v o s de 
la p o b l a c i ó n de la zona que t e ó r i c a -
m e n t e d e b e cubr i r , y que sean m u y 
d i f e ren tes de los de o t r o h o s p i t a l . 
Médicos del Servicio de Tocoginecología del 
Hospital «Virgen de Lluch» de Palma de 
Mallorca. 
Es to p lan tea par t i cu la res p r o b l e m a s 
a la hora de i n c o r p o r a r t écn i cas d i a g -
nós t i cas o p r o c e d e r e s t e r a p é u t i c o s 
n u e v o s ; las n e c e s i d a d e s y la eva lua-
c ión de los r e s u l t a d o s p u e d e n ser 
m u y d i f e ren tes de un c e n t r o a o t r o . 
No s o l a m e n t e de uno p r i v a d o a uno 
p ú b l i c o , s ino t a m b i é n en t re d i f e r e n -
t e s c e n t r o s p ú b l i c o s . 
En es ta p e r s p e c t i v a , h e m o s e s t u d i a -
d o los f a c t o r e s de se lecc ión que ac-
t úan en el hosp i t a l «Son Dure ta» de 
Palma de M a l l o r c a , en lo que se 
re f iere a las c o n s u l t a s de es te r i l i -
d a d . 
Material y métodos 
H e m o s r e v i s a d o las h is to r ias c l ín icas 
de 7 0 m u j e r e s , que a c u d i e r o n po r 
p r ime ra vez a nues t ra c o n s u l t a ex te r -
na d e es te r i l i dad en t re el 1 de ju l io 
de 1 9 8 5 y el 3 0 de j un io de 1 9 8 6 . 
Los d a t o s d e m o g r á f i c o s n o s han 
s i d o f ac i l i t ados po r el a y u n t a m i e n t o 
de Palma de Ma l l o r ca y la d i r ecc ión 
p rov inc ia l de l I ns t i t u to Nac iona l de 
Es tad ís t i ca . 
Resultados 
La d i s t r i b u c i ó n po r e d a d e s de las 
pare jas que a c u d i e r o n a nues t ra c o n -
sul ta en el p e r í o d o e s t u d i a d o , se 
exp resa en la tab la I. 
Un 7 1 , 1 2 % de las pa re jas , ta l c o m o 
se indica en la tab la II, s o n r es i den -
t e s en Pa lma. No se reg i s t r ó n inguna 
consu l t a de pare jas res i den tes en 
M e n o r c a e I b i za -Fo rmen te ra . En la 
m i s m a t ab la , h e m o s inc lu ido el po r -
cen ta je de r e s i d e n t e s en Palma res -
p e c t o al t o t a l de la p o b l a c i ó n d e M a -
l lo rca. 
f i gu ra en la tab la III. H e m o s d i s t r i bu i -
d o a las pac ien tes que no nac ie ron 
en Baleares (lo que p o d e m o s c o n s i -
derar c o m o « fac to r emig rac ión») en 
t r e s c a t e g o r í a s ; las pac ien tes o r ig i -
nar ias de A n d a l u c í a , las de o t r as 
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TABLA I TABLA III 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS 
PAREJAS QUE CONSULTARON POR 
ESTERILIDAD 
DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO 
DE LAS MUJERES 
AÑOS 
MUJERES HOMBRES 
Casos Porcentaje Casos Porcentaje 
20-24 7 10 1 1,59 
25-29 27 38,57 23 35,93 
30-34 23 32,85 24 37,50 
35-39 12 17,14 9 14,06 
40-44 1 1,43 4 6,25 
45-49 
-
-
3 4,69 
Total 70 100 64 100 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s y las de 
o t r o s pa íses . Este f a c t o r lo h e m o s 
r e p r e s e n t a d o g r á f i c a m e n t e en la f i -
gura 1 , en la que r e p r e s e n t a m o s la 
d i s t r i b u c i ó n p o r lugar de o r i gen del 
t o t a l de la p o b l a c i ó n f e m e n i n a res i -
d e n t e en Palma de Ma l lo rca y la de 
los c a s o s i gua lmen te res iden tes en 
es ta c i u d a d . 
En el m o m e n t o de la c o n s u l t a , las 
pare jas p r e s e n t a b a n una h is tor ia a n -
te r i o r de es te r i l i dad de 5 , 2 años de 
m e d i a , c o n una DE de 3 , 7 1 a ñ o s . De 
é s t a s , 4 7 habían c o n s u l t a d o an te -
r i o r m e n t e en o t r o s c e n t r o s y 11 lo 
hacían p o r p r imera vez po r su p r o -
b lema de es te r i l i dad (tabla IV). V e i n -
t i d ó s pare jas ya habían rec ib ido a l -
gún t i p o de t r a t a m i e n t o de su es te r i -
l i dad . 
Discusión 
Cabe resal tar el hecho , de que casi 
una qu in ta pa r te de es tas pac ien tes 
TABLA II 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LA PAREJA 
Residencia Casos % Obser-vado 
% Población 
total (') 
Palma de 
Mallorca 47 71,12% 54,28 % 
Resto de 
Mallorca 19 28,78 % 45,72 % 
Total 
No consta 
66 
4 
100,00% 100,00% 
Lugar de nacimiento Casos Porcentaje 
Palma de Mallorca 13 18,57 
Resto de Mallorca 9 12,86 
Menorca/lbiza/Formentera 0 0 
Andalucía 22 31,43 
Otras comunidades 22 31,43 
autónomas 
Otros países 4 5,71 
Total 70 100 
ten ía , en el m o m e n t o de la c o n s u l t a , 
3 5 a ñ o s o m á s . Se t r a t a , p u e s , de 
mu je res a ñ o s a s , c o n una fe r t i l i dad 
d i sm inu ida y m a y o r r i esgo en el e m -
barazo , el p a r t o y el rec ién nac ido . 
L lama la a t e n c i ó n que m e n o s de un 
t e r c i o de las pac i en tes es o r ig ina r io 
de Ba leares , y de é s t a s , t o d a s han 
nac ido en Ma l l o r ca . En c u a n t o a las 
que no lo han h e c h o en nues t ra p r o -
v inc ia , la mayo r ía p r o c e d e de A n d a -
lucía. Para ¡ lustrar g r á f i c a m e n t e el 
(") Datos facilitados por la Delegación de Baleares 
del INF v referidos a 31 de marzo de 1985. 
Figura 7 
Representación gráfica por lugar de nacimien-
to, en porcentaje, de 47 mujeres que consul-
taron por esterilidad, residentes en Palma de 
Mallorca (A) y del total de la población femeni-
na de esta ciudad. Lugar de origen: 1) Palma 
de Mallorca. 2) Resto de Baleares. 3) Andalu-
cía. 4) Otras comunidades autónomas. 5) O-
tros países. 
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TABLA IV 
PAREJAS QUE HABÍAN CONSULTADO CON ANTERIORIDAD EN OTROS CENTROS 
Sí No Total No consta 
Estudio previo 47 19 66 4 
71,21 % 28,79 % 100% 
Tratamiento previo 22 44 66 4 
33,33 % 66,67 % 100% 
p e s o del « fac to r e m i g r a c i ó n » , h e m o s 
e leg ido a las mu je res res i den tes en 
Palma de Ma l l o r ca , p o r ser m á s de 
los 2 / 3 del t o t a l de c a s o s , y p o r q u e 
d i s p o n e m o s de d a t o s rec ien tes (ver 
tab la II) s o b r e el lugar de o r i gen de la 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a de es ta c i u d a d . 
A u n a c e p t a n d o que la d i s t r i b u c i ó n 
en t re t o d a s las e d a d e s de la p o b l a -
c ión t o t a l puede d i fer i r de la d i s t r i b u -
c ión en t re las mu je res de e d a d fér t i l 
(y po r t a n t o s u s c e p t i b l e s de consu l t a 
po r es te r i l i dad) , las d i fe renc ias s o n 
tan e v i d e n t e s , que d e b e n al m e n o s 
h a c e r n o s re f lex ionar s o b r e e l lo . 
El h e c h o de que la m a y o r pa r te de 
las m u j e r e s que a c u d e n a nues t ra 
consu l t a res idan en Palma nos hace 
pensar q u e , en rea l i dad , las m u j e r e s 
c o n s u l t a n su p r o b l e m a en el c e n t r o 
que t i enen m á s c e r c a n o ; es dec i r , no 
pa rece q u e , a pesar de que n u e s t r o 
hosp i ta l es té c o n s i d e r a d o c o m o de 
3 . e r n i ve l , su o fe r t a as is tenc ia l sea 
su f i c ien te c o m o para a t raer p a c i e n -
t es de o t r as l oca l i dades y m u c h o 
m e n o s d e las o t r a s is las. 
Por o t ra pa r t e , la m a y o r pa r te de las 
pac ien tes que a c u d e n a nues t ra c o n -
sul ta ya han s i do e s t u d i a d a s en o t r o s 
c e n t r o s , e inc luso una pa r te i m p o r -
t a n t e ha rec ib ido a lgún t i p o de t r a ta -
m i e n t o . Es to n o s hace pensa r que 
r e c i b i m o s la pa to log ía re lac ionada 
c o n la es te r i l i dad , de peo r p r o n ó s t i c o 
o de d i a g n ó s t i c o m á s di f íc i l . 
En r e s u m e n , t e n e m o s su f i c i en tes ra-
z o n e s para s o s p e c h a r que n u e s t r o 
c e n t r o rec ibe un g r u p o d e pac i en tes 
es té r i les que p u e d e d i fer i r de l c o n -
j u n t o de las pac i en tes es té r i les de la 
p rov inc ia de Baleares en f a c t o r e s 
c o m o la e d a d , el o r i g e n , la res idenc ia 
y la g r a v e d a d de la es te r i l i dad . S u p o -
n e m o s q u e a lgo s imi la r d e b e ocur r i r 
en o t r o s c e n t r o s , p o r lo que d e b e -
m o s ser m u y p r u d e n t e s a la hora de 
c o m p a r a r r e s u l t a d o s de d i v e r s o s 
m é t o d o s d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u t i -
c o s . 
Resumen 
H e m o s e s t u d i a d o los f a c t o r e s d e se -
lecc ión que ac túan s o b r e las c o n s u l -
t as p o r es te r i l i dad en el hosp i t a l 
«Son Dure ta» . P o d e m o s desc r i b i r a 
la pac ien te que a c u d e a n u e s t r o ser-
v i c i o , b á s i c a m e n t e , c o m o i n m i g r a n -
t e , r e l a t i vamen te a ñ o s a , r es i den te en 
Pa lma, c o n m á s de 5 a ñ o s de e s t e r i -
l i dad , es tud iada p r e v i a m e n t e e inc lu -
s o t r a tada en o c a s i o n e s . Es to n o s 
hace pensa r q u e , m u y p r o b a b l e m e n -
t e , las pac i en tes es té r i l es que n o s 
c o n s u l t a n no s o n r e p r e s e n t a t i v a s del 
c o n j u n t o de la es te r i l i dad de la p r o -
v inc ia d e Ba leares. 
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